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在社会生活中 ,人们往往由于缺乏辩证思维而导致









列不平等条约 , 西方资本帝国主义各国接踵而至 , 他们
以不平等条约为护符 , 对中国进行了各种侵略和掠夺 ,
把中国变成西方列强最大的商品倾销市场和原料榨取

















至说 :“香港被殖民了一百多年 ,才有今天的繁荣 ,以中
国之大 ,至少要被殖民 300 年。”以上这些观点 ,有时以
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述 :“英国在印度要完成双重的使命 : 一个是破坏的使
命 ,即消灭旧的亚洲式的社会 ;另一个是重建的使命 ,即
在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。”(《马克思恩格










生产关系 , 然而 , 在这一历史过程中 , 殖民主义者至多











合 , 把中国变为半殖民地和殖民地的过程 , 也就是中国
人民反抗帝国主义及其走狗的过程。”(《毛泽东选集》,
第 2版 ,第 2卷 ,第 632页)是的 ,伴随着中国沦为半殖民
地、殖民地的沉重步履 , 中国内部出现了资本主义经济






济)”(《毛泽东选集》,第 2版 ,第 1卷 ,第 49页) 。并且 ,这
些文明成果的出现 , 不是殖民主义者的本意 , 更不是殖
民主义者的恩赐 , 而主要是中国人民勤劳、智慧的结
果。然而 ,在当时的历史条件下 ,广大劳动人民根本无法
享受到这些文明成果。20世纪 30 年代的上海 , 十里洋




主义化 , 能不能把中国带入近代化 ?中国近代史的实践
已经对这个问题作了否定的回答。从鸦片战争到新中
国的成立 , 长达 109 年 , 从中国的近代新式企业的出现
算起 , 也有七八十年 , 这期间中国的资本主义始终没有
得到顺利的发展。这不仅是因为帝国主义不允许中国
充分发展资本主义 , 实现近代化 , 成为他们在国际市场
上的竞争对手 ,而且中国的民族资本家也不可能有足够
的资金用来发展近代新式工业。因为大量资金都流进
了外国侵略者的腰包 , 仅赔款一项 , 自鸦片战争至清王
朝覆灭 , 就将近 13 亿两白银 , 比甲午战争前的 10 年
(1885～1894) 年间清政府的财政收入的总和还多 4 亿
两。帝国主义在中国的烧杀掠夺以及贸易中的不等价
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天起 , 中国的民族民主运动便开始了 , 也提出了近代化
的问题。这两个问题不能相互代替 ,民族独立不能代替
近代化 , 近代化也不能代替民族独立 , 但这两个问题又
是连在一起 ,不能分开的。我们说中国近代史的主题基
本上是民族民主问题 , 就是说 , 从鸦片战争到中华人民
共和国的成立 , 中国所有的阶级 , 没有一个不参加民族
民主斗争 ,不卷入民族民主斗争的。近代中国日益沦为
半殖民地和殖民地的过程 ,“就给中国一切阶级和一切
政治派别提出了‘怎么办’的问题”(同上 ,第 143 页) 。因
此 , 近代中国最迫切的问题是救国 , 挽救中华民族于危
难之中 ,这是当时的第一要义 ,近代中国的仁人志士 ,其
思想源头无不是爱国主义。近代中国革命便是在这一
基础上诞生的。
19 世纪六七十年代 ,中国开始有了近代工业 ,到辛
亥革命后 ,近代工业发展反映了国内社会的进步。但是
中国总是被侵略 , 民族危机不断加深。人们早就要自
强 ,希望民族振兴 ,但总是自强不起来 ,振兴不起来 ,走
不上近代化的道路。为什么 ?原因就是帝国主义和封建




你 , 强迫中国订立种种不平等条约 , 纷纷在中国抢占势
力范围或占领中国领土 , 你还搞什么近代化 ?又怎么能
实现近代化 ?由此可以得出一个结论 : 中国要使新生产
力得到发展 , 实现近代化 , 必须争取民族独立和人民解
放 , 推倒半殖民地半封建的统治秩序 , 即解决生产关系
的问题。近代中国的革命正是从这里入手 , 去解决问
题 , 从辛亥革命到中国共产党人领导的新民主主义革
命 , 经过几代人前仆后继的英勇斗争 , 才迎来了中华民
族的完全独立。当然 , 到此并不意味着两项任务的完
成。中华人民共和国的成立 ,正如毛泽东同志所说 ,“这
只是万里长征走完了第一步”(《毛泽东选集》, 第 2 版 ,
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(上接第 39 页) 统道德同社会主义新道德的联系与区
别并正确处理二者之间的关系 , 怎样认识和对待儒家
“德治 ”思想中的精华与糟粕 , 中国古代提倡的“德
治”与根深蒂固的“人治”是什么关系 , 国外的哪些道
德思想、道德行为和道德建设的举措值得我们学习借
鉴 ,等等 ,这些问题 ,都要求我们从理论上作出科学的
回答。
加强“以德治国”的研究 , 要认清时代背景 , 树立
实事求是、理论联系实际的优良学风 , 敢于善于研究
新情况、解答新问题 , 勇于进行理论创新。只有这样 ,
才能为“以德治国”方略的实施提供科学的理论依据 ,
为“以德治国”的实现奠定良好的理论基础。
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